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Ringkasan
Pada saat ini media yang digunakan dalam proses belajar mengajar masih menggunakan buku. Media
lain yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar adalah media internet. Internet saat ini menjadi
suatu kebutuhan bagi semua orang. Makalah ini memaparkan pembuatan Web E-Learning Bahasa Jepang
untuk Pemula dengan menggunakan PHP dan MySQL. Tujuan pembuatan web ini adalah agar orang yang
ingin belajar bahasa Jepang dapat belajar melalui web ini sebagai ganti dari buku pembelajaran bahasa
Jepang. Web ini berisi materi tentang huruf hiragana, huruf katagana, partikel dan membuat kalimat. Web
ini juga menyediakan kuis atau latihan soal yang dapat digunakan oleh pengguna.
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1 Pendahuluan
Pada saat ini media yang digunakan dalam proses
belajar mengajar masih menggunakan buku. Me-
dia lain yang dapat digunakan dalam proses belajar
mengajar adalah media internet. Internet saat ini
menjadi suatu kebutuhan bagi semua orang. Inter-
net itu sendiri sudah sangat berkembang. Perkem-
bangan internet diharapkan dapat memudahkan
masyarakat, terutama dalam belajar. Salah satunya
yaitu metode pembelajaran dengan menggunakan
web E-Learning.
Saat ini jika orang ingin belajar bahasa Jepang
maka mereka harus mengikuti kursus atau mem-
beli buku tentang bahasa Jepang. Mungkin tidak
semua orang bisa untuk ikut kursus atau membeli
buku, maka web E-Learning dapat dijadikan seba-
gai media belajar alternatif untuk orang yang in-
gin belajar bahasa Jepang. Makalah ini memba-
has materi tentang pengenalan huruf-huruf hira-
gana dan katakana. Materi ini juga berisi partikel
dan bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Jepang.
Materi soal juga terdapat pada web ini. Materi
soal dapat dijadikan latihan untuk pendalaman ma-
teri. Pembuatan web E-Learning ini menggunakan
PHP dan perangkat lunak basis data yang diguna-
kan adalah MySQL.
2 Pengenalan E-Learning
Sistem pembelajaran elektronik atau Electronic
learning disingkat E-learning adalah cara baru
dalam proses belajar mengajar. E-learning meru-
pakan dasar dan konsekuensi logis dari perkemban-
gan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan
e-learning, peserta ajar (learner atau murid) tidak
perlu duduk dengan manis di ruang kelas untuk
menyimak setiap ucapan dari seorang guru secara
langsung. E-learning juga dapat mempersingkat
jadwal target waktu pembelajaran, dan tentu saja
menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh se-
buah program studi atau program pendidikan.
3 Hasil dan Pembahasan
3.1 Tahapan Penelitian
Adapun tahap – tahap perancangan dan pembuatan
web E-learning ini meliputi tahap:
• Pembuatan struktur navigasi
• Perancangan database
• Perancangan tampilan dan pembuatan pro-
gram
• Pengujian implementasi
Web E-Learning ini dibagi menjadi 2 pengguna
yaitu administrator dan user. Berikut fasilitasnya:
• Administrator
• Menambah dan mengubah materi
• Menambah dan mengubah soal
• Mengupload materi untuk di download
• Menghapus buku tamu 2.User
• Membaca dan melihat materi
• Mengerjakan soal
• Mendownload materi
• Mengisi buku tamu
3.2 Struktur Navigasi
Struktur navigasi untuk web E-Learning ini dibagi
dua yaitu struktur navigasi user dan struktur nav-
igasi admin. Struktur navigasi dari web ini dapat
dilihat pada gambar1 dan gambar 2 berikut ini.
Gambar 1: Struktur Navigasi User
Gambar 2: Struktur Navigasi Admin
3.3 Prencangan Basis Data
Basis data yang digunakan untuk membuat web E-
learning ini mencakup tiga tabel. Tabel yang digu-
nakan yaitu tabel member, tabel materi, tabel ad-
min, tabel buku tamu, tabel download dan tabel
kuis. Tabel member digunakan untuk mema-
sukkan data member yang akan menggunakan web
ini. Tabel materi digunakan untuk memasukkan
materi-materi yang digunakan pada web ini. Tabel
kuis digunakan untuk memasukkan data latihan
soal. Struktur tabel dapat dilihat pada tabel 1 sam-
pai dengan tabel 3.
Tabel 1: Struktur tabel member
Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan
no_id INT 2 Primary key
user_id varchar 15
nama varchar 15
pasword varchar 15
alamat varchar 15
jns_kelamin enum(‘P’,’W’)
tgl_daftar Datetime
Tabel 2: Struktur tabel materi
Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan
no_materi INT 2 Primary key
nama_materi varchar 30
keterangan_materi varchar 60
Isi_materi text
Tabel 3: Struktur tabel kuis
Nama Field Tipe Data Panjang Keterangan
no_kuis INT 2 Primary key
soal varchar 100
jawab_A varchar 50
jawab_B varchar 50
jawab_C varchar 50
jawab_D varchar 50
kunci enum(‘A’,’B’,’C’,’D’)
3.4 Tampilan Menu
3.4.1 Menu Utama
Pada menu utama terdapat menu materi, menu
kuis, menu buku tamu dan menu abaut us.
Tampilan menu utama dapat dilihat pada gambar
3berikut ini.
3.4.2 Menu Materi
hiragana, katakana, partikel dan kalimat. Menu hi-
ragana berisi materi tentang pengenalan huruf hi-
ragana. Menu katakana berisi materi tantang pen-
genalan huruf katakana. Menu Partikel berisi ma-
teri pengenalan dan penggunaan partikel. Menu
kalimat berisi materi tentang bagaimana cara mem-
buat kalimat dalam bahasa Jepang. Tampilan menu
materi dapat dilihat pada gambar4berikut ini.
Gambar 3: Tampilan Menu Utama
Gambar 4: Tampilan Menu Materi
3.4.3 Menu Kuis
Pada menu kuis berisi latihan soal yang dapat dik-
erjakan oleh pengguna. Latihan soal berjumlah 20
soal pilihan ganda. Tampilan menu kuis dapat dili-
hat pada gambar5 berikut ini.
Gambar 5: Tampilan Menu Kuis
Setelah mengerjakan soal, dapat dilihat hasil lati-
han yang telah dikerjakan. Informasi yang ditam-
pilkan berupa hasil setiap nomor soal dari 1 sam-
pai dengan nomor 20, nilai yang diperoleh, jum-
lah jawaban yang benar dan jumlah jawaban yang
salah. Tampilan hasil kuis dapat dilihat pada gam-
bar 6.
Gambar 6: Tampilan Menu Hasil Kuis
4 Kesimpulan
Web E-Learning pembelajaran bahasa Jepang un-
tuk pemula dengan menggunakan PHP dan MySQL
dengan tambahan HTML, CSS ini telah berhasil di-
kembangkan. Dengan web E-Learning ini user da-
pat belajar huruf hiragana, katakana, penggunaan
partikel-partikel dalam bahasa jepang, dan pembu-
atan kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang. Web E-
learning ini dapat digunakan bagi orang yang ingin
belajar dasar bahasa Jepang.
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